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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОСИТ О «ПРОРЫВАХ» ВО ВСЕХ СФЕРАХ 
 
 
После присяги служить российскому народу президент заявил: «Нам нужны про-
рывы во всех сферах», при этом добавив, что «такой рывок способно обеспечить только 
свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает не-
справедливость, косность, дремучую отсталость и бюрократическую мертвечину».  
Вот эту самую «бюрократическую мертвечину» и «дремучую отсталость» пред-
ставляют собой российская финансовая и экономическая науки, построенные фальши-
вым инструментом, которым являются пустые деньги, якобы обеспеченные трудом ра-
бочих, и на других, ниже перечисленных обманах и заблуждениях. 
1. Основным двигателем во всех экономиках мира, в том числе и российской, пу-
стые деньги являются товаром, равноценным другим товарам. Как листок бумаги (де-
нежной купюры) весом 1 г с цифрой на ней может быть равноценен килограммам ме-
талла или тоннам нефти, угля, машинам, самолётам, кораблям и т. д.? Затраты на произ-
водство пятитысячной купюры составляют копейки, а на производство, например, одной 
тонны руды - в тысячи раз больше, что несоизмеримо и несправедливо. Далее, экономи-
ческая наука утверждает, что деньги - мерная цена любого продукта (товара).  Но – па-
радокс: человечество пользуется деньгами тысячелетия, но никто никогда не измерял 
деньгами подлинную цену продукции. Денежной купюрой невозможно замерять цену 
товара. При капитализме (частной собственности) цену продукции назначает капита-
лист, а рынок определяет цену. При социализме (общественной собственности) стои-
мость и цену продукта назначают соответствующие специализированные общественные 
организации. В бумажных деньгах заранее заложены инфляция или дефляция, потому 
что это бумажная макулатура: напечатаешь больше, чем надо, наступает инфляция, а 
меньше, чем надо - дефляция. И при инфляции, и при дефляции у народа денег нет, и он 
всегда бедствует. Инфляция также происходит за счёт официального сверхпланового 
деньгопечатания, или «заботами» фальшивомонетчиков, повышения тарифов на элек-
троэнергию, газ, бензин, и прочие энергоресурсы, стабильным увеличением платы за 
коммунальные услуги и жильё, неизмеримо высокими налогами и пр. Количество денег, 
которое точно определяло бы стоимость производимых товаров, в принципе угадать не-
возможно.  Деньги, как мера стоимости и как особый товар, на которые обмениваются 
все товары, не выполняют своих функций. Пустые деньги как товар - это чистой воды 
обман. Решить эту проблему - это будет могучий ПРОРЫВ в финансовой науке. 
2. Следующая тяжёлая несправедливость и бюрократическая мертвечина, которая 
официально заложена в экономической науке - это обеспечивание пустых денег физиче-
ским трудом рабочих и сбор налогов с труда рабочих, в результате чего у рабочих отби-
рают всё, что они зарабатывают и создают. Это превращает трудовой народ в рабов, а их 
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 семьи - в нищих. Этого делать нельзя, потому что у рабочего физической энергии ни-
чтожно мало, её еле хватает на то, чтобы обслужить себя и свою семью. 
Кроме того, в произведённом продукте физической энергии от рабочего человека 
нет или её ничтожно мало. Человек работает своей мыслью, а не физическим трудом.  
Человек не работает голыми руками, он работает придуманными приспособлениями к 
органам тела: в руках топор или электропила, в поле пашет лошадь или трактор плугами, 
десятки и сотни вагонов тащит двигатель паровоза или электровоза, которые человек 
придумал своей мыслью. В электропечах металл плавит тепловая энергия, которую при-
способил человек своей мыслью. Экономическая наука неправа, нельзя пустые деньги 
обеспечивать трудом рабочих и нельзя брать налоги с труда рабочих. Человек придумы-
вает приспособления к органам тела: рукам, глазам, ушам, ногам - и работает ими.  Ра-
ботает энергия приспособлений, придуманная мыслью человека, а не физическая энер-
гия рабочего человека.  
Обеспечивать пустые деньги трудом рабочих нельзя ещё и потому, что такие 
деньги тормозят научный прогресс, а также автоматизацию производства. Научный про-
гресс направлен на облегчение труда рабочих, а автоматизация производства сокращает 
рабочие места, рабочие превращаются в безработных. Придёт время, когда рабочих мест 
совсем не будет, когда всё производство будет механизировано и автоматизировано, где 
будут люди работать? Где будут получать деньги? Из какого источника будут формиро-
ваться государственные бюджеты, когда рабочих не будет, то естественно, и денег не 
будет! Так как всё будет механизировано и автоматизировано, то продуктов народного 
потребления будет много. Потребуется только форма распределения продукции. На про-
изводстве товаров будут работать автоматы, а рабочие превратятся в безработных. Ре-
шить проблему безработицы при механизации и автоматизации производства, потерю 
рабочих мест - это и будет могущественный ПРОРЫВ в экономике. 
3. Экономическая и финансовая науки делают российский народ нищим. В России 
самые низкие зарплаты рабочих (10-25 тыс. руб.), самые низкие пенсии (7-15 тыс. руб.). 
Страны, где рабочие получают высокие зарплаты - это Финляндия - 2926 дол. - 184338 
руб., Америка – 3500 дол. - 220500 руб., Люксембург – 4100 дол. – 258300 руб. (по курсу 
63 руб.)  и прочие страны, в которых зарплата в 10 раз выше российской.  Страны, где 
пенсии в десятки раз выше российских - это Мексика – 2129 дол. – 134127 руб. на двоих, 
Панама – 1865 дол. – 117495 руб. на двоих, и пр. По сравнению с другими странами, 
самые высокие ставки по кредитам в России. Ставки по кредитам по странам: Россия - 
10,4, Италия – 1,94, Австрия – 1,74, Великобритания – 1,5 Япония –   1 %, и т.д. Беспро-
центные ставки по кредитам: Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия, Бразилия, Арабский 
Восток и пр. Некоторые страны оказывают своим народам бесплатную помощь и безвоз-
вратный кредит, например, Арабские Эмираты. Если сделать в России такие зарплаты, 
такие пенсии и процентные ставки по кредитам, как показано в других странах, - это и 
будет настоящий ПРОРЫВ.  
4. Самая страшная несправедливость, которая заложена в экономике - это чужая 
пустая валюта, действующая на российской територии (Неруш, 2016).  Войнами невоз-
можно завоевать весь мир, а пустыми деньгами - можно. Россию не смогли завоевать ни 
Наполеон в 1812 г., ни Гитлер в 1941–45 гг., а доллар США в девяностые годы разрушил 
до основания самую могущественную империю – СССР. ФРС США печатает пустые 
деньги для обкрадывания не только своего народа, но народов всего мира.  Долларовую 
пустую макулатуру, которую печатают 12 банков ФРС, заполняют своим трудом рабочие 
и служащие всего мира. ФРС США своими пустыми долларами обкрадывает все народы 
мира, в том числе и Россию. Российские экономисты этого не хотят видеть, более того, 
просят в долг иностранную макулатуру и хранят её в золотовалютных резервах наравне 
с золотом. Эту чужую макулатуру нельзя брать даже тогда, когда её дают даром. Кроме 
того, что эту макулатуру, которую выменяли на энергоресурсы, нельзя использовать на 
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 нашей территории, так как она кроме ограбления российского народа несёт высокую ин-
фляцию. Чужие деньги на российской территории всегда будут лишними, как и лишние 
российские рубли - кроме инфляции, от них никакой пользы. Чужая пустая денежная 
макулатура в России порождает инфляцию, более значительную, чем лишняя рублёвая 
макулатура, по курсу: доллар в 63 раза, евро - в 75 раз. Поэтому чужая валюта на россий-
ской территории – это опасный продукт.  
В результате выходит, что деньги всего мира, в том числе и российские - это фаль-
шивые деньги, а фальшивые деньги печатаются в основном во время войны и для веде-
ния войн. Деньги - это инструмент ограбления. Российские деньги (рубли) грабят рос-
сийский народ. Европейские деньги (евро) грабят 28 стран народов Европы, в том числе 
РФ. Американский доллар грабит все народы мира, в том числе РФ. Российский народ 
грабят собственными пустыми рублями, долларами, евро, фунтами, юанями, и прочей 
денежной «макулатурой».  Решить проблему денег как грабителей - это и будет могучий 
ПРОРЫВ в экономике.   
Выше перечисленные нестыковки, из которых и слагается экономическая наука, 
происходят потому, что цена продукта определяется не в процессе производства товара, 
а на рынке. Никто не знает фактическую цену товара: ни производитель, ни потребитель, 
ни продавец, ни покупатель. Какую цену запросит производитель или кто сколько даст? 
Для определения цены продукта (товара) необходимо применить не деньги и не финан-
совую и экономическую науки, а физические законы природы, которые показывают, что 
любой продукт или товар производится энергией и состоит из определённого количества 
энергии – энергетических величин.  Энергия - это количественная мера движения, объ-
единяющая все явления природы. Исаак Ньютон определил, что всё происходит от дви-
жения. Любой товар состоит из количества движений, а Альберт Эйнштейн пошел 
дальше и объединил все виды движений в энергию: тепловую, электрическую, механи-
ческую, атомную и т.д.  
Наука движется вперёд, уже сейчас фактически о продукция народного потребле-
ния производится энергией природы и энергией промышленных генераторов, а также 
техникой, а не трудом рабочих. Правительство РФ считает, что всё производится трудом 
рабочих, поэтому пустые деньги заполняет трудом рабочих. Чтобы решать производ-
ственные и житейские проблемы, банки увеличивают количество денег, правительство 
увеличивает налоги и стоимость продукции, и все равно денег на всё не хватает, даже на 
содержание пенсионеров, поэтому решили увеличить возраст ухода рабочих и служащих 
на пенсию: мужчинам на 5 лет, женщинам на 8 лет. Мужчины будут уходить на пенсию 
в 65 лет, а женщины в 63. Миллионы россиян подписали петицию против повышения 
пенсионного возраста, адресованную президенту, премьер-министру и Федеральному 
собранию. Вице-президент Конфедерации Труда России Олег Шеин отметил, что в ряде 
регионов, в том числе и в Москве, будут проведены митинги против Законопроекта о 
повышении пенсионного возраста. Против повышения пенсионного возраста выступает 
более 90 % россиян. Главный редактор газеты «АН» Андрей Угланов (2018) назвал по-
вышение пенсионного возраста «СМЕРТЬЮ ПЕНСИОНЕРАМ». Повышение пенсион-
ного возраста - это глумление над народом, а Председатель Счётной Палаты правитель-
ства РФ - Татьяна Голикова, «холодно и цинично рассуждает о том, что повышение пен-
сионного возраста на 5 и 8 лет станет для мужчин и женщин благом». А. Угланов пишет, 
что «начальники в России избавляются от людей, кому исполнилось всего 45 лет. А что 
будет с 60-летними?». «Путин в 2005 году поклялся: пока он президент, пенсионный воз-
раст повышен не будет. А тут – вот те на!».  «Объяснение одно – пока наш лидер занят 
борьбой с мировой закулисой, за его спиной сформировалась устойчивая антипутинская 
коалиция – Голикова – Силуанов – Кудрин и примкнувший по неведению премьер Мед-
ведев». 
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 Это всё происходит потому, что правительство, в том числе и премьер Медведев, 
считают, что всё производится трудом рабочих. Они не понимают, что энергии у труда 
рабочего ничтожно мало, они не знают или не хотят знать, что не энергией рабочих про-
изводятся товары. Что на Землю действуют неисчерпаемые источники энергии (солнеч-
ная, геотермальная, гидроэнергия, ядерная, тепловая, механическая и прочие), которые 
несут в огромную энергию, в тысячу раз превышающую физическую энергию рабочих.    
Наукой и практикой давно доказано, что всю продукцию и товары народного по-
требления производят два вида энергии: Солнца и техники, которую изобрела мысль че-
ловека. Мысль человека изобрела технику, с помощью которой отбирает продукцию, 
произведённую природой. Человек своей мыслью производит генераторы, которые дают 
техническую энергию, которая, в свою очередь, на заводах и стройплощадках превраща-
ется в техническую продукцию. Исключительно вся продукция производится энергией 
и состоит из определённого количества энергии. Сама жизнь подсказывает, что пришла 
пора заменить денежные единицы энергетическими величинами. Тогда солнечная и тех-
ническая энергии превратятся в первоклассную валюту. Солнечный генератор превра-
тится в главного финансового инвестора Земли, а промышленные электрические и теп-
ловые генераторы - в государственные банки, финансирующие производство товаров 
народного потребления.   
Солнечная энергия и Земля -  это могучий завод космического масштаба, энергия 
которого на Земле превращается в растительный и животный мир, а по закону сохране-
ния энергии этот мир уходит в землю и воду, и там он превратится в энергоресурсы: 
атомную и электрическую энергию, радиоактивные элементы, газ, уголь, нефть и прочее.  
Если мы научимся определять цену продукта по количеству энергии в ней, то по-
явится новая экономическая наука. Автоматически исчезнут все вышеперечисленные 
недоразумения, исчезнет рыночная экономика, в том числе - деньги. Зачем нам нужны 
деньги, если мы будем знать цену товара в процессе производства по количеству энергии 
в нём. Не надо будет выносить товар на рынок для определения его цены. Когда мы знаем 
цену товара, то зачем нам рынок, мы можем сразу приступить к его распределению и 
обмену по количеству энергии в товарах. Деньги нам не нужны. Если мы откажемся от 
денег (от денежной макулатуры) и создадим свою российскую экономику, основанную 
на физических законах природы - это будет самый могущественный ПРОРЫВ в челове-
ческой жизни и науке. Чтобы люди ни коем случае не пострадали, необходимо деньги 
превратить в официальные документы, которые будут показывать, сколько энергии 
находится в каждом продукте, каждом товаре, каждом движении. Обмен товаров между 
государствами и между предприятиями будет происходить без рынка и без денег, по ко-
личеству энергии в каждом товаре или движении. По определению «энергия - это коли-
чественная мера движения, которая объединяет все явления природы». Бумажные деньги 
– корень зла всему (Неруш, 2017). Товары будем производить и обменивать по количе-
ству энергии в них, потому что все товары сложены из определённого количества энер-
гии.  
Всю продукцию на Земле производяит два вида энергии - солнечная энергия и её 
производные, а также энергия человеческой мысли. Солнечная и космическая энергии 
производят природную продукцию, а мысль человека придумывает технику, которая 
производит техническую энергию. А техническая энергия превращается в технику. 
Мысль человека является родителем и производителем промышленных генерато-
ров, дающих техническую энергию (тепловую, электрическую, механическую), а также 
предприятий (заводы, строительные площадки), которые превращают техническую 
энергию в товары народного потребления. Это продукты питания, жильё, наземный и 
подземный, водный и подводный, воздушный и космический транспорт.  Так как все то-
вары и продукты производятся природной и технической энергией и состоят из опреде-
лённого количества энергии, то исчезнет обман, заложенный в п. 1 о том, что деньги - 
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 это товар, равноценный всем товарам.  Деньги заменяются энергией. Деньги исчезают. 
Вместо денег появляется документ, который указывает, сколько энергии находится в том 
или ином товаре. 
Если деньги будут заменены технической и природной энергией, то годовые бюд-
жеты будут формироваться не из налогов, собранных с физического труда рабочих, а из 
технической энергии, производимой генераторами и Солнцем. Навсегда исчезнут 
налоги. Прекратится ограбление народа - вот это и будет ПРОРЫВ.   
 Так как мы знаем количество энергии в каждом товаре или продукте, то обмен 
товаров между государствами будет осуществлятьсяь по количеству энергии в товарах, 
подлежащих к обмену. Если мы будем оценивать товары народного потребления по ко-
личеству энергии в них, то навсегда исчезнут и инфляция, и дефляция, и дефолты, вот 
это и будет ПРОРЫВ! 
При энергетической оценке товаров народного потребления легко планировать 
количество производимой технической энергии. Документ, определяющий количество 
энергии в каждом продукте-товаре, превращается в техно-деньги. Техно-деньги управ-
ляемы количественно потому, что на каждом генераторе АЭС, ТЭС, ТЭЦ и т. д. стоят 
приборы, которые определяют, сколько генератор потребляет природной энергии и 
сколько производит технической энергии, то есть техно-денег. На заводах стоят счёт-
чики, определяющие, сколько технической энергии превратилось в техническую продук-
цию. Таким образом, энергию и энергоресурсы, производимые природой и промышлен-
ными генераторами, человек берёт в свои руки. Мы знаем, сколько энергии и энергоре-
сурсов производит природа, сколько энергии производят промышленные генераторы, и 
легко определяется, сколько энергии переходит в продукты народного потребления. Мы 
знаем, сколько народа проживает в РФ, можем легко определить, сколько необходимо 
произвести энергии, чтобы превратить её в товары народного потребления. Мы можем 
легко определить, сколько солнечная энергия производит лесной продукции, сколько 
рыбной, сколько ежегодно человек использует солнечной энергии на полях при произ-
водстве зерновых культур, сколько надо пашен для содержания скота и т. д. Легко пла-
нировать любые «прорывы» в экономике. Всегда можно определить, сколько нужно до-
полнительно построить генераторов.  
Чтобы создать новою стратегию роста России (Неруш, 2018), необходимо все про-
изводимые товары и продукцию народного потребления определить в энергетических 
величинах и показателях. Собственно, создать условия для перехода России к новой 
энергетической экономике.  
Для создания могучего ПРОРЫВА путём ликвидации экономической и финансо-
вой лженаук в России имеются все условия и это позволяют физические законы природы. 
Например: площадь РФ 17 125 191 км2, каждый см2 поверхности под действием солнеч-
ных лучей получает в минуту 8,35 Дж тепловой энергии, что в пересчёте на электроэнер-
гию составляет 1,391 кВт/часов. Вследствие расположения России в северной части пла-
неты энергии ей достаётся меньше, примерно 0,5 кВт/часов, и на всю территорию в год 
поступает 37500 трлн. кВт/ч энергии. Если оценить в российских рублях (3 руб. за один 
кВт), то солнечный «банк» ежегодно инвестирует в Россию 112500 трлн. руб. Бюджет 
РФ 2018 года – 16 трлн. руб., и только солнечная энергия ежегодно дает 7000 годовых 
бюджетов. Это неисчерпаемый источник формирования бюджета. 
Техника давно вытеснила из производства труд рабочего, а экономическая наука 
до сих пор сидит в прошлом. Один рабочий за день вырабатывает всего 10 МДж физи-
ческой энергии, или 2,78 кВт электрической, а за год – 1014 кВт. Только одна Белоярская 
АЭС за год вырабатывает 135 млрд. кВт/ч электроэнергии, что замещает 113 млн. рабо-
чих. В РФ работают примерно 75 млн. людей. Одна только станция вырабатывает энер-
гии в 1,5 раза больше, чем все рабочие и служащие, а на территории РФ работают десятки 
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 ТЭЦ, ГЭС, АЭС, ДЭС, СЭС, ВЕС, ПЭС, ГРЭС, ГЕОТЭС, которые вырабатываю огром-
ное количество энергии, но экономика это не учитывает. Энергией этих тепловых и элек-
трических станций, а не физическим трудом рабочих, надо заполнять пустую денежную 
купюру.   
Один кг нефти содержит 39,4 МДж тепловой, или 10,944 кВт электрической энер-
гии, по цене 3,09 руб. за кВт, что составляет 33,8 рублей за 1 кг.   Россия ежегодно добы-
вает 560 млн. т нефти на сумму 18,9 трлн. рублей. Только из добываемой нефти можно 
формировать годовые бюджеты РФ, в размере 15–16 трлн рублей. Кроме энергии, содер-
жащейся в добываемой нефти, РФ добывает уголь и газ, которые также дают энергию. В 
2015 году было добыто 373,4 млн. т угля, 690,9 млрд. м3 газа. Один кг угля содержит 31 
МДж тепловой энергии, или 8,85 кВт электрической энергии по цене 3,09 рублей за 1 
кВт, на сумму 27,3 руб. (8,85×3,09), итого на сумму 10,8 трлн. рублей. Один м3 природ-
ного газа содержит 10,3 МДж тепловой энергии, или 2,86 кВт электрической энергии по 
цене 3,09 руб. за кВт, на сумму 8,84 руб., всего 6 трлн. руб. (690,9×8,84).   Кроме того, 
тепловые и электрические станции ежегодно производят 14,5 трлн. кВт/ч электрической 
и тепловой энергии по цене 3,09 рублей, всего 44,8 трлн. руб. (Неруш, 2015), что состав-
ляет около трёх годовых бюджетов РФ. 
Только из энергии добываемых природных энергоресурсов (без учёта животных 
и морской продукции) можно ежегодно формировать более 5 годовых бюджетов, а эко-
номическая наука облагает налогами трудовой народ. Используя фактически неограни-
ченное количество природной энергии и технической, которую можно увеличивать стро-
ительством генераторов, можно планировать и решать все насущные житейские про-
блемы. Например, полностью исключить налогообложение рабочих, сколько заработал 
денег – все твои. По мере механизации и автоматизации производства будут сокращаться 
рабочие места, стало быть, надо уменьшать пенсионный возраст рабочих. По существу-
ющей сейчас безработице можно установить возраст ухода на пенсию женщинам 45 лет 
вместо 63, а мужчинам 50 лет вместо 65. Можно по потребности ремонтировать, строить 
жильё и дороги, бесплатно лечить людей и учить детей в школах и вузах. Надо создать 
физическую экономику вместо непонятной существующей - рыночной.  Вот это и будет 
настоящий ПРОРЫВ!  
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